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人 (49.%) で、一般教育高等学校の ~838 人
(31.1%)が続〈。マトゥーヲ試験を経由せずに
2.専門大学(Fa.eh動deb'seb'life'"FH) 入学した学生で最も多いのは、外国の修了試
(均専門大学の構造 験 L792 人 (6~i%) である。職業ギムナジウ
専門大学は 199.4年秩セメスタャから授業 ム修了試験の合格者 f.，19~ 人(69%Jと総合大
が開始された大学了である {ヘ 専門大学は{連 学に比べると多めである;(?九 ; 
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は 1993年 10月に施行しているため、 1993年
スタートとすることもできる。
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